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Esse trabalho enfatiza a importância do planejamento estratégico organizacional, em especial 
no que se refere à questões ligadas a sua aplicação no campo da logística, levando-se em conta 
o tripé da sustentabilidade: Social, Ambiental e Financeiro, de modo a evidenciar as melhores 
práticas para uma Logística Enxuta, alinhada a decisões firmes e acertadas em toda a Cadeia 
de Suprimento (Supply Chain). No universo empresarial, o planejamento estratégico deve ser 
efetuado de maneira continua, na interação da empresa com o ambiente que pretende traçar os 
objetivos da organização e nortear caminhos para a tomada de decisões eficazes, além de 
orientar para o aproveitamento de todos os recursos a se utilizar. Existem muitas organizações 
que ainda não fazem um planejamento estratégico e uma logística estratégica, seja pela 
complexidade dessa ferramenta, ou mesmo pela ineficiência de gestão da organização. Assim 
se denomina como necessário a implementação da ferramenta em todos os âmbitos 
empresarias, independentemente de ser de grande ou pequeno porte, pois, quaisquer 
organizações poderão adotar práticas estratégicas, em seu portfólio, mesmo diante da 
complexidade de seu planejamento, conforme demonstrado nessa pesquisa. O objetivo desse 
trabalho de pesquisa cientifica foi de o evidenciar a necessidade das organizações se preparem 
para o futuro, a partir de um planejamento estratégico fundamentado. Isso irá auxiliar as 
empresas em suas tomadas de decisões, tornando todo o processo mais produtivo, no que diz 
respeito a logística e toda a cadeia de suprimentos, facilitando e norteando sua visão quanto ao 
seus planejamentos e planos futuros. A pesquisa em tese demonstrou a importância de se aplicar 
um planejamento estratégico em uma organização, diante dos desígnios empresarias, e a 
facilidade de implementação de projetos estratégicos, quanto a sua importância. Se estudados 
e aplicados conforme se recomenta esse estudo cientifico, mais facilidade terá a organização 
para se adequar ao mercado e desenvolver seus planos traçados, de modo a garantir seu futuro 
junto as demais organizações, garantindo dessa forma sua sobrevivência, diante de um mercado 
competitivo e com clientes cada vez mais exigentes. 
 
 
 
 
 
 
